



پزسشىبمٍ  یوسخٍ فبرس یرياوسىج یَب یضگیي 
 کیًلًصیشیف مبنیوگزش ي ببير مبمبَب بٍ سا
محمذ اصغزی  دکتز، *2لیال امیزی فزاَبویدکتز ، 1سادٌ وزگس صبدق
 3جعفزآببدی
 یزا٘كٍبٜ ػّْٛ پعقى ،ییٚ ٔبٔب یوٕيتٝ تحميمبت زا٘كدٛیی، زا٘كىسٜ پطؾتبض ،ییاضقس ٔبٔب یوبضقٙبؾ یزا٘كدٛ .1
 طاٖیتٟطاٖ، ا طاٖ،یا
زا٘كٍبٜ  ،ییٚ ٔبٔب یزا٘كىسٜ پطؾتبض ،یٚ ثٟساقت ثبضٚض ییٌطٜٚ ٔبٔب ،یپطؾتبض ٞبیٔطالجت مبتئطوع تحم بض،يزا٘ك .2
    .طاٖیتٟطاٖ، ا طاٖ،یا یػّْٛ پعقى
 .زا٘كىسٜ ثٟساقت، زا٘كٍبٜ ػّْٛ پعقىی تجطیع، تجطیع، ایطاٖ آٔبض ٚ اپيسٔيِٛٛغی، ٌطٜٚ اؾتبز .3





ٍ٘طـ ٚ ثبٚض ٔبٔبٞب  وٙس، ثٙبثطایٗثيٙیٔكی ٚ ػّٕىطز فطز ضا پيفتٛا٘س ضفتبض، ذػٍ٘طـ ٚ ثبٚض ٔیاظ آ٘دب وٝ  :مقذمٍ
خٟت  ثيطٌصاض ثبقس. ثٝأ٘بتبَ ٔبزض ٚ ٘ٛظاز تٞبی پطٜٚ پيبٔسٔطالجتی آ٘بٖ ضفتبض ٚ ػّٕىطز تٛا٘س ثط ثٝ ِيجط ٚ ظایٕبٖ ٘يع ٔی
 حبظط، ِصا ٔؽبِؼٝ ٍ٘طـ ٚ ثبٚض ٔبٔبٞب ثٝ ظایٕبٖ فيعیِٛٛغیه ٚخٛز ٘ساقت ٌيطیٜ اثعاض فبضؾی ٔٙبؾجی خٟت ا٘ساظ آ٘ىٝ
 .ا٘دبْ قس ٍ٘طـ ٚ ثبٚض ٔبٔبٞب ثٝ ظایٕبٖ فيعیِٛٛغیهتطخٕٝ ٚ ضٚا٘ؿٙدی ٘ؿرٝ فبضؾی پطؾكٙبٔٝ  ثب ٞسف
ٞبی  ٞبی ٔٙترت زا٘كٍبٜ ٔبٔبی قبغُ زض ثيٕبضؾتبٖ 200ضٚی  ثط 1397 زض ؾبَقٙبؾی  ضٚـ ایٗ ٔؽبِؼٝ کبر: ريش
ٍ٘طـ ٚ ثبٚض پطؾكٙبٔٝ  اظ ٔبٔبٞب ذٛاؾتٝ قس وٝ پطؾكٙبٔٝ ٔكرصبت زٌٔٛطافيه ٚ .ػّْٛ پعقىی قٟط تٟطاٖ ا٘دبْ قس
، ْ قسا٘دب صٛضت ويفی ضا تىٕيُ وٙٙس. زض اثتسا ضٚایی صٛضی ٚ ٔحتٛای پطؾكٙبٔٝ ثٝ ٔبٔبٞب ثٝ ظایٕبٖ فيعیِٛٛغیه
یيس پبیبیی پطؾكٙبٔٝ اظ ضٚـ پبیبیی ثجبت ٚ أثب اؾتفبزٜ اظ تحّيُ ػبّٔی تأیيسی ا٘دبْ قس. خٟت ت  ؾبظٜ  ؾپؽ ضٚایی
 ٕٞؿب٘ی زضٚ٘ی اؾتفبزٜ قس.
ٙيٗ تحّيُ ٕچٞ .ضٚایی صٛضی ٚ ٔحتٛای ويفی پطؾكٙبٔٝ ٍ٘طـ ٚ ثبٚض ٔبٔبٞب ثٝ ظایٕبٖ فيعیِٛٛغیه تأیيس قسَب:  یبفتٍ
٘كبٖ زاز وٝ ٘ؿرٝ فبضؾی ایٗ پطؾكٙبٔٝ، ؾبذتبض ٔٙبؾجی زاضز.  ٚظ٘ی ٔطثؼبت ثطآٚضز حسالُ اظ اؾتفبزٜ ثبی ػبّٔی تأیيس
ثطآٚضز قس ٚ ظطیت ٕٞجؿتٍی زضٖٚ  ٞبی اثعاضثطای حيؽٝ 68/0-733/0ٔٙظٛض تؼييٗ پبیبیی، ظطیت آِفبی وطٚ٘جبخ  ثٝ
 ٘ؿرٝ فبضؾی پطؾكٙبٔٝ ثٛز٘س.زٞٙسٜ پبیبیی ذٛة  ثٛز وٝ ٞط زٚ ٘كبٖ 78/0ای ٘يع ذٛقٝ
٘ؿرٝ فبضؾی پطؾكٙبٔٝ ٍ٘طـ ٚ ثبٚض ٔبٔبٞب ثٝ ظایٕبٖ فيعیِٛٛغیه اظ ضٚایی ٚ پبیبیی الظْ ثطذٛزاض اؾت ٚ  گیزی: وتیجٍ
 ػٙٛاٖ اثعاضی ٔٙبؾت خٟت اضظیبثی ٍ٘طـ ٚ ثبٚض ٔبٔبٞب ثٝ ظایٕبٖ فيعیِٛٛغیه زض ایطاٖ اؾتفبزٜ ٕ٘ٛز. تٛاٖ اظ آٖ ثٝ ٔی
 
 ٍطـ، ٘ٔبٔبٞب ظایٕبٖ فيعیِٛٛغیه، ضٚا٘ؿٙدی،پطؾكٙبٔٝ، ثبٚض،  کلیذی: کلمبت
 
 
                                                 




































تطیٗ ذسٔبت ٘ظبْ  تطیٗ ٚ ٟٔٓظایٕبٖ اظ حؿبؼ
زضٔب٘ی تٕبْ خٛأغ اؾت وٝ ثبیس ثٝ قىُ  -ثٟساقتی
-ٞعیٙٝ ٚ ٕٞطاٜ ثب حسالُ ػٛاضض خؿٕی ٔٙبؾت، وٓ
اظ ظایٕبٖ  ضٚا٘ی ٚ ٔجتٙی ثط ٔطالجت ٚ حٕبیت ٔبٔبٞب
ثب  .(1) صٛضت ٌيطز ذؽط ٞبی وٓفيعیِٛٛغیه زض ثبضزاضی
ػٙٛاٖ یه اٚضغا٘ؽ قبیغ ٔبٔبیی زض اوثط  ایٙىٝ ظایٕبٖ ثٝ
، ِٚی (3 ،2)ثبقس ظ٘بٖ، ؼجيؼی ٚ ثسٖٚ ػبضظٝ ٔی
ٕٞعٔبٖ ثب پيكطفت پعقىی ٚ افعایف ایٕٙی زض لطٖ 
ثيؿتٓ، ٔساذالت پعقىی ٚ اؾتفبزٜ اظ تىِٙٛٛغی، زض اوثط 
ٕٞيٗ ٔٙظٛض  ثٝ .(4) ٞب ضٚاج پيسا وطزٜ اؾتظایٕبٖ
ٔٙظٛض  ، ث1996ٝؾبظٔبٖ خٟب٘ی ثٟساقت اظ ؾبَ 
 زؾتيبثی ثٝ ظایٕبٖ ایٕٗ، ا٘دبْ ظایٕبٖ فيعیِٛٛغیه ضا
ظطٚضی  ذٛاؾتبض حصف ٔساذالت غيط ٔس٘ظط لطاض زاز ٚ
ثب ضػبیت حطیٓ ٔبزض ٚ  ظایٕبٖ فيعیِٛٛغیه ظایٕبٖ قس.
ٞبی حسالُ ٔساذالت ظایٕب٘ی ثب اؾتفبزٜ اظ ا٘ٛاع ضٚـ
ٞبی غيطزاضٚیی ٚ وبٞف زضز ظایٕب٘ی ٘ظيط زضٔبٖ٘ٛیٗ 
ذٛزی ِيجط، حطوبت آظازا٘ٝ ظائٛ ٝ قطٚع ذٛزث حٕبیتی،
حيٗ ِيجط، پكتيجب٘ی ٚ حٕبیت ٔساْٚ ذب٘ٛازٜ )تطخيحبً 
ذٛزی زض ٝ ٕٞؿط ٚ ٔبٔبٞب حيٗ ِيجط(، ظٚض ظزٖ ذٛزث
ٞبی غيطؼبق ثبظ، ػسْ خسایی ٔبزض ٚ ٘ٛظاز اظ ثسٚ ٚظؼيت
 .(5) ثبقسٚزضؼ ثب قيط ٔبزض ٕٞطاٜ ٔیتِٛس ٚ تغصیٝ ظ
ثيط أػٙٛاٖ یه ضفتبض تحت تٝ ا٘دبْ ظایٕبٖ فيعیِٛٛغیه ث
ٌيطز وٝ ٍ٘طـ ٚ ثبٚض ٔبٔبٞب ثٝ ػٛأُ ٔتؼسزی لطاض ٔی
ػٙٛاٖ یىی اظ ػٛأُ ٝ تٛا٘س ثظایٕبٖ فيعیِٛٛغیه ٞٓ ٔی
ایطاٖ . ٘تبیح ٔؽبِؼبت، ٘كبٖ زاز (6) ثط ثط آٖ ثبقسؤٔ
وكٛضٞبی پيكطفتٝ ثبالتطیٗ آٔبض ظایٕبٖ ٚ ٘ؿجت ثٝ ؾبیط 
فمساٖ  .(7) ثبقستطیٗ تؼساز ٔبٔب ضا زاضا ٔی پبیيٗ
ؾبظی ظایٕبٖ فيعیِٛٛغیه زض ٔطاوع یىپبضچٍی زض پيبزٜ
ٞبی اخطایی ٞب ٚ زؾتٛضاِؼُٕپعقىی، وٕجٛز ؾيبؾت
ظایٕبٖ فيعیِٛٛغیه، ظؼف زض آٔٛظـ خبٔغ ٚ ٌؿتطزٜ 
بٔٙبؾت ٔحيؽی ٔب٘ٙس ػسْ ظایٕبٖ فيعیِٛٛغیه، قطایػ ٘
ٚخٛز تدٟيعات، أىب٘بت ٔٙبؾت ٚ اؾتب٘ساضز ٚ ػسْ 
اٍ٘يعٌی، ٕٞىبضی ٔترصصيٗ ثب یىسیٍط ٔٙدط ثٝ ثی
ٍ٘طـ ٔٙفی ٚ ٔمبٚٔت ٔبٔبٞب ثطای تغييط ٚ ا٘ؽجبق ثب 
وٝ  صٛضتی زض .(6)ٌطزز ٞبی ظایٕبٖ فيعیِٛٛغیه ٔیقيٜٛ
دط ثٝ ٔٙ ثٝ ظایٕبٖ فيعیِٛٛغیه، ٔبٔبٞب ٔثجت ٍ٘طـ
%(، ػسْ 91ؼجيؼی ظایٕبٖ ) ضٚ٘سحٕبیت ٔبٔبٞب اظ 
ظطٚضی  %( ٚ وبٞف ؾعاضیٗ غيط100ٔساذالت ضایح )
٘تبیح ثٟتطی ٘يع ثطای ٔبزض ٚ  ٚ ؼجؼبً (9، 8) ٌطززٔی
٘فؽ ٚ  ثٝ افعایف اػتٕبز آیس وٝ قبُٔ٘ٛظاز فطاٞٓ ٔی
وبٞف تطؼ اظ ظایٕبٖ ذٛزٔرتبضی ٚ اؾتمالَ ظٖ زض 
افعایف  بٞف زضز ِيجط ٚ ؼَٛ ظایٕبٖ،ضٚ٘س ظایٕبٖ، و
وبٞف ا٘تربة ضٚـ ظایٕبٖ ؼجيؼی زض ظ٘بٖ ثبضزاض، 
ٔٙسی ثيكتط  ٔساذالت پعقىی غيطظطٚضی، ضظبیت
ٔبزضاٖ اظ ظایٕبٖ، ٕ٘طٜ آپٍبض ثبالتط ٘ٛظازاٖ ٚ ػٛاضض 
ٔبٔبٞب  ثٝ ایٗ تطتيت .(10-13 ،3) ثبقس٘ٛظازی وٕتط ٔی
زٞٙسٜ ثطتطیٗ تيٓ اضائٝؤتطیٗ ٚ ٔ ػٙٛاٖ اِٚيٗ، ٘عزیه ثٝ
ؾعایی زض ضٚ٘س  ٞبی ثبضزاضی ٚ ظایٕبٖ، ٘مف ثٝٔطالجت
وٝ زض ٘بتبَ زاض٘س ظایٕبٖ، ؼَٛ ِيجط ٚ پيبٔسٞبی پطی
ٍ٘طـ ٚ ثبٚض آ٘بٖ ثٝ ظایٕبٖ صٛضت اضتمبء زا٘ف، 
ٞب ٚ ضفتبضٞبی فيعیِٛٛغیه، ػّٕىطز آ٘بٖ، ويفيت ٔطالجت
تب حس ٘بتبَ پطیاثطثركی ٚ پيبٔسٞبی  -ثٟساقتی، ٞعیٙٝ
ٔٛخت اضتمبء ٚ زض ٟ٘بیت  ٌيطز لطاض ٔیاِكؼبع ظیبزی تحت
ٞبی اؾبؾی ٌطزز ٚ تٛا٘بییؾالٔت ثبضٚضی خبٔؼٝ ٔی
السأبت پيكٍيطا٘ٝ، تطٚیح ظایٕبٖ ٔبٔبٞب زض ظٔيٙٝ 
ؼجيؼی، ٟٔبضت ازاضٜ حبٍّٔی ؼجيؼی ٚ ظایٕبٖ، ٔؼؽٛف 
 ثبقسثٝ ٍ٘طـ ٚ ثبٚض آ٘بٖ ثٝ ظایٕبٖ ثسٖٚ ٔساذّٝ ٔی
(14). 
اظ ٔيبٖ ٔؽبِؼبت ا٘دبْ قسٜ ثب ٞسف قٙبؾبیی ػٛأُ 
 زض فيعیِٛٛغیه، ٔطتجػ ثب ٍ٘طـ ٚ ثبٚض ٔبٔبٞب ثٝ ظایٕبٖ
زض وب٘بزا اضتجبغ ٔثجتی ( 2015ِٛیٗ ٚ ٕٞىبض )ٔؽبِؼٝ 
ثيٗ ٔيبٍ٘يٗ وُ ٍ٘طـ ٚ ثبٚض ٔبٔبٞب ثب ؾؽح تحصيالت 
تٛؾػ وّيٗ ٚ  ای زیٍط . زض ٔؽبِؼٝ(10)ٚخٛز زاقت 
ٞب ثيبٍ٘ط ایٗ ثٛز وٝ ثيٗ ٍ٘طـ  ، یبفتٝ(2011ٕٞىبضاٖ )
زٞٙسٌبٖ ذسٔبت اضتجبغ اضائٝ ٚ ؾبثمٝ وبض ٚ ثبٚض ثب ؾٗ
، ٚ ؾبثمٝ وبض وٝ ثب افعایف ؾٗ ؼٛضی ثٝ ؛ٚخٛز زاضز
یب ایٙىٝ ثيٗ ؾؽٛح  .(15) ٌطزز تط ٔیٍ٘طـ ٚ ثبٚض ٔثجت
ؼ ٚخٛز زاضز؛ ٞب ثب ٍ٘طـ ٚ ثبٚض اضتجبغ ٔؼىٛثيٕبضؾتبٖ
زِيُ تٕبیُ ثيكتط ثٝ ٝ ٞبی ؾؽح ؾْٛ ثزض ثيٕبضؾتبٖ
ا٘دبْ ٔساذالت، حسالُ ٍ٘طـ ٔثجت ثٝ ظایٕبٖ 
 ِيٛا ٚ ٞبی ٔؽبِؼٝ. یبفتٝ(16)فيعیِٛٛغیه ٚخٛز زاضز 
زض ثطضؾی ػٛأُ ٔطتجػ ثب تفبٚت ( 2012ٕٞىبضاٖ )




















ٞبی ظایٕبٖ، اظ ثيٕبضؾتبٖ ٝ قيٜٛپطؾتبضاٖ ث
ٞبی ؾؽح ؾْٛ ٚ ػٕٛٔی( ٚ ٔطالجيٙی وٝ زض  )ثيٕبضؾتبٖ
پصیطز؛ ثيط ٔیأوٙبض آٟ٘ب ٔكغَٛ اضائٝ ذسٔت ثٛز٘س؛ ت
وطز٘س، ٍ٘طـ پطؾتبضا٘ی وٝ زض وٙبض ٔبٔبٞب فؼبِيت ٔی
ٔثجت ثيكتطی ثٝ زٚالٞب، ظایٕبٖ ٚاغیٙبَ ٚ وبٞف ٔيعاٖ 
ی ٚ ٘ٔؽبِؼٝ ويب زض. ٕٞچٙيٗ (17)ؾعاضیٗ زاقتٙس 
٘ؿجت  ٔبٔبٞب ٍ٘طـ تؼييٗ ٞسف ثبوٝ  (2014) ٕٞىبضاٖ
 ،ا٘دبْ قس آٖ ثب ٔطتجػ ػٛأُ ٚ ا٘تربثی ؾعاضیٗ ثٝ
 ا٘تربثی ؾعاضیٗ ثٝ ٘ؿجت ٔثجت ٍ٘طـ ٔبٔبٞب اظ 6/24%
ٍ٘طـ ٔثجت ٔبٔبٞب ثٝ ؾعاضیٗ ا٘تربثی ٚ ٚ ثيٗ  ٙسقتزا
زض ثيٕبضؾتبٖ ٘يع ا٘تربة ٘ٛع ظایٕبٖ زض ٔبزضاٖ ثؿتطی 
 .(p )(18;001/0) قتٚخٛز زا یاضتجبغ ٔؼٙبزاض
ضٚایی ٚ پبیبیی پطؾكٙبٔٝ ٍ٘طـ ٚ ثبٚض  ؼطاحی ٚ ثطضؾی
تٛؾػ ِٛیٗ ٚ ٕٞىبض ٔبٔبٞب ثٝ ظایٕبٖ فيعیِٛٛغیه، 
وٝ زض آٖ ضٚایی )ثطاؾبؼ  زض وب٘بزا ا٘دبْ قس( 2015)
ٕٞؿب٘ی زضٚ٘ی ثب آِفبی پبیبیی اثعاض )ٚ ضٚایی ٔحتٛا( 
ٞب ثيف اظ ٚ ٕٞجؿتٍی زضٚ٘ی آیتٓ 9/0وطٚ٘جبخ وُ 
اؾبؼ ٘تبیح  ٙيٗ ثطٕچیيس لطاض ٌطفت. ٞأ( ٔٛضز ت3/0
ٞبی اصّی ِفٝؤتحّيُ ٔاظ ؼطیك  تحّيُ ػبّٔی اوتكبفی
حيؽٝ تدطثٝ ظ٘بٖ اظ تِٛس،  5ٚ چطذف ٚاضیٕبوؽ، 
اؾتمالَ ظ٘بٖ، تؼبضض ٔسَ پعقىی، ظایٕبٖ ثطیچ ایٕٗ ٚ 
(. ایٗ اثعاض تٟٙب ثٝ ظثبٖ 10) اج قسثيط ٔساذالت اؾترطأت
اٍّ٘يؿی ٚخٛز زاضز ٚ تبوٖٙٛ تطخٕٝ آٖ ثٝ ٞيچ ظثب٘ی زض 
  ز٘يب ا٘دبْ ٘كسٜ اؾت.
 ٞبی اثعاض ٚخٛزخبیی وٝ زض ٞط پػٚٞكی،  اظ آٖ 
 ٘تبیح ٚ پبیبیی ضٚایی اظ اؼٕيٙبٖ ثطای زليك ٌيطی ا٘ساظٜ
 ٞبیٚیػٌی زاضز، ثطضؾی حيبتی إٞيت پػٚٞف،
ثب فطًٞٙ خبٔؼٝ  ٞب اثعاض تؽجيك فطٍٞٙی ٚ ضٚا٘ؿٙدی
تط ٚ زؾت آٚضزٖ اؼالػبت خبٔغ ٞسف، ػالٜٚ ثط ثٝ
تط، أىبٖ ٔمبیؿٝ ٘تبیح حبصُ اظ پػٚٞف ضا ثب صحيح
 وٕه پػٚٞكٍطاٖ ٚ ثٝ وٙسؾبیط وكٛضٞب فطاٞٓ ٔی
 زض ٔٛضز اؾتفبزٜ ٞبی وٝ اثعاض قٛ٘س ٔؽٕئٗ تب وٙس ٔی
 ضا ٔكبثٝ ٔٛضز ٘ظط آ٘بٖ ٔفبٞيٓ ٕٞبٖ ٔتفبٚت، خٛأغ
 ؾٙدی لبثُ ضٚاٖ ٕ٘بیس ٚ اؾتب٘ساضزٞبیٔی ٌيطی ا٘ساظٜ
تفؿيط ٚ  لسضت ثٙبثطایٗ، اؾت؛ ٕ٘ٛزٜ وؿت ضا لجَٛ
 .(20 ،19) یبثسٔی پػٚٞكی افعایف ٞبییبفتٝ تؼٕيٓ
تطیٗ ٚ  ػٙٛاٖ ٘عزیه ٍ٘طـ ٚ ثبٚض ٔبٔبٞب ثٝ یی وٝاظ آ٘دب
ٞبی ثبضزاضی ٚ ظایٕبٖ زٞٙسٜ ٔطالجتثطتطیٗ تيٓ اضائٝؤٔ
-تٛا٘س ثط ضفتبض ٚ ػّٕىطز ٔطالجتی آ٘بٖ ٚ پيبٔسٞبی پطٜٔی
ٔٙبؾت  اثعاضیثيطٌصاض ثبقس ٚ ثبتٛخٝ ثٝ ایٗ وٝ أ٘بتبَ ت
خٟت ثطضؾی ٍ٘طـ ٚ ثبٚض ثٝ ظایٕبٖ فيعیِٛٛغیه اظ 
ٔؽبثك ثب  زیسٌبٜ ٔبٔبٞب وٝ ثٝ فبضؾی تطخٕٝ قسٜ ٚ
 ٔؽبِؼِٝصا  ،قتٚخٛز ٘ساثبقس، فطًٞٙ ٚ ظثبٖ ایطا٘ی 
حبظط ثب ٞسف تطخٕٝ ٚ ضٚا٘ؿٙدی ٘ؿرٝ فبضؾی 




ٞبی  قٙبؾی ثب ٞسف ثطضؾی ٚیػٌی ٔؽبِؼٝ ضٚـایٗ 
دی ٘ؿرٝ فبضؾی پطؾكٙبٔٝ ٍ٘طـ ٚ ثبٚض ٔبٔبٞب ٙضٚا٘ؿ
ثٝ ظایٕبٖ فيعیِٛٛغیه ا٘دبْ قس. ایٗ پطؾكٙبٔٝ تٛؾػ 
 .(10)ؼطاحی قسٜ اؾت ( 2015ٚ ٕٞىبض ) ِٛیٗ
ٞبی ٔٙترت ٔحيػ پػٚٞف ایٗ ٔؽبِؼٝ، ثيٕبضؾتبٖ
كٍبٜ ٞبی ػّْٛ پعقىی قٟط تٟطاٖ )اوجطآثبزی، فيطٚظٌط، ز٘ا
بْ ؾدبز قٟطیبض، ِٛالٌط، ضؾَٛ اوطْ، فيطٚظآثبز ی، ٔا
حعطت فبؼٕٝ ضثبغ وطیٓ، آضـ، یبؼ، ثٟبضِٛ، ظيبئيبٖ، 
 ٟٔسیٝ، أبْ حؿيٗ، قٟسای تدطیف ٚ ؼبِمب٘ی( ثٛز.
تطخٕٝ قسٜ  پطؾكٙبٔٝیيس ضٚایی أحبظط، ت ٔؽبِؼٝٞسف 
یيسی اؾتفبزٜ قس. أای اظ ٘ٛع ت ضٚایی ؾبظٜ ِصافبضؾی ثٛز، 
پطزاظز، ی ٕ٘یتحّيُ ػبّٔی تأیيسی ثٝ وكف ؾبذتبض ػبّٔ
ثّىٝ ثٝ تأیيس ٚ ثطضؾی خعئيبت ؾبذتبض ػبّٔی فطض قسٜ 
پطزاظز. ثط اؾبؼ ٔٙبثغ ٔٛخٛز خٟت ا٘دبْ تحّيُ ٔی
ٕ٘ٛ٘ٝ اؾتفبزٜ قٛز  200یيسی حسالُ ثبیس اظ أػبُٔ ت
٘فط  3-10٘فط ) 200ٌيطی ثط ضٚی  ، ِصا ٕ٘ٛ٘ٝ(22 ،21)
 ػٌٛیٝ( اظ ٔبٔبٞبی ٚاخس قطای 42ثٝ اظای ٞط ٌٛیٝ( )
صٛضت ٔؿتٕط تب  ٌيطی ٘يع ثٝ ا٘دبْ قس. ضٚـ ٕ٘ٛ٘ٝ
 تىٕيُ حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ٟ٘بیی ثٛز.
 6حسالُ ؾبثمٝ  ٗزاقتقبُٔ:  ٔؽبِؼٝ ثٝ ٚضٚز ٔؼيبضٞبی
زاضای ٔسضن وبضزا٘ی، وبضقٙبؾی یب  ،ٔبٜ وبض زض ِيجط
ٞبی ظایٕبٖ فيعیِٛٛغیه زٚضٜ ، ٌصضا٘سٖوبضقٙبؾی اضقس
وبزض اخطایی )ٔؿئَٛ  ٚ ٘جٛزٖ ثٝ ِحبؾ تٛا٘بیی اخطای آٖ
ثٝ خٟت حعٛض زض ثرف ظایٕبٖ ٚ آٌبٞی اظ ) ثرف(































ٞبی  ٌٛیٝ %10ػسْ پبؾرٍٛیی ثٝ ثيف اظ  قبُٔ:
ٔبٔب اظ ٔؽبِؼٝ ذبضج  20ثٝ ایٗ تطتيت  ؛پطؾكٙبٔٝ ثٛز
 .قس٘س
تحميك حبظط ثب تصٛیت ٚ  ،ٔالحظبت اذاللیاظ ٘ظط 
 زا٘كٍبٜ ػّْٛ پعقىی ایطاٖ )ثب وستأیيسیٝ وٕيتٝ اذالق 
IR.IUMS.REC 1397.861. اضزیجٟكت  23( اظ
ا٘دبْ قس ٚ زض ؼَٛ ا٘دبْ تحميك،  97تيط  25ِغبیت 
اٞساف پػٚٞف ٚ ٔحطٔب٘ٝ ثٛزٖ اؼالػبت ثٝ ؾٕغ ٚ ٘ظط 
 اظ آ٘بٖ ثطای ٘بٔٝ وتجیوٙٙسٌبٖ ضؾيس ٚ ضظبیت قطوت
  قطوت زض ٔؽبِؼٝ ٌطفتٝ قس.
 ثرف اَٚ ٞب قبُٔ زٚ ثرف ثٛز:اثعاض ٌطزآٚضی زازٜ
 ثرف زْٚ، پطؾكٙبٔٝ ٔطثٛغ ثٝ ٔكرصبت فطزی
 ثٛز ٍ٘طـ ٚ ثبٚض ٔبٔبٞب ثٝ ظایٕبٖ فيعیِٛٛغیه پطؾكٙبٔٝ
 وٝ زض اذتيبض ٔبٔبٞبی ٚاخس قطایػ لطاض ٌطفت.
 هٍ٘طـ ٚ ثبٚض ٔبٔبٞب ثٝ ظایٕبٖ فيعیِٛٛغی پطؾكٙبٔٝ
)اظ ذيّی  ای ٌعیٙٝ 4ٌٛیٝ ثب ؼيف ِيىطت  42 قبُٔ
اَ ٔؼىٛؼ ثٛز. ؤؾ 12( ٚ 1تب ذيّی ٔربِفٓ; 4ٔٛافمٓ;
ٞبی ثبقس. حيؽٝ ٔی 42-168ٕ٘طات اثعاض اظ ٔحسٚزٜ 
، 2، اؾتمالَ ظ٘ب1ٖپطؾكٙبٔٝ ٘يع ثٝ تدطثٝ ظ٘بٖ اظ تِٛس
 5ثيط ٔساذّٝأٚ ت 4، ایٕٙی ثطیچ3تؼبضض ٔسَ پعقىی
حبظط ٕ٘طٜ ثبالتط، ثيبٍ٘ط ٍ٘طـ ٚ  ٔؽبِؼٝزض اقبضٜ زاقت. 
 .(10) ثٛزتط ثٝ ظایٕبٖ فيعیِٛٛغیه ثبٚض ٔثجت
ثٝ ایٗ صٛضت ثٛز  ٞب آٚضی زازٜ ضٚـ خٕغزض ایٗ ٔؽبِؼٝ 
اثعاض ثٝ ظثبٖ اظ ؼطاح اصّی، وؿت اخبظٜ اثتسا پؽ اظ وٝ 
 تٕبْ حبظط ٔؽبِؼٝ . زضقس فبضؾی تطخٕٝ ٚ ضٚا٘ؿٙدی
تطخٕٝ  ا٘ؽجبق فطٍٞٙی آٖ اػٓ اظٞبی تطخٕٝ اثعاض ٚ  ٌبْ
پطؾكٙبٔٝ اظ ظثبٖ اصّی ثٝ ظثبٖ ٞسف، ثطٌطزاٖ ٘ؿرٝ 
اػتجبضیبثی  ٚ تطخٕٝ قسٜ اظ ظثبٖ ٞسف ثٝ ظثبٖ اصّی
قس. خٟت تطخٕٝ اثعاض اظ ظثبٖ اصّی ثٝ پطؾكٙبٔٝ ا٘دبْ 
ٔتطخٓ  2ٔتطخٓ،  3ظثبٖ فبضؾی، اظ وٕه ٚ ٔؿبػست 
ظثب٘ٝ وٝ زض ٔؿّػ ثٝ ٞط زٚ ظثبٖ ٚ یه ٔترصص زٚ 
ٙس، اؾتفبزٜ قس. ٌبْ قتظٔيٙٝ ٔتٖٛ پعقىی ٘يع فؼبِيت زا
ٞب ٚ ٞبی اِٚيٝ ٚ اصالح تفبٚتازغبْ تطخٕٝ ،ثؼسی
٘فط زیٍط  2ٞب ثٛز، ؾپؽ تطخٕٝ ثطٌكتی ثب وٕه تٙبلط
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4 Breech Safety 
5 Intervention Influence 
، ا٘دبْ قس. ثؼس ثٛز٘سوٝ آقٙب ثٝ ظثبٖ اٍّ٘يؿی ٚ فبضؾی 
اظ تطخٕٝ ثبظٌكتی، ٔحمميٗ ٚ ٔتطخٕيٗ تطخٕٝ 
ٌكتی اثعاض ٚ ٘ؿرٝ اصّی آٖ ضا ثب یىسیٍط ٔمبیؿٝ ٚ ثط
خٟت ضا اصالحبت خعئی زض تطخٕٝ اثعاض ثٝ ظثبٖ فبضؾی 
زضن ثٟتط اثعاض اػٕبَ وطز٘س. ثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ ضٚایی ٚ 
ثيط أیٙس تطخٕٝ تحت تآپبیبیی اثعاض ٕٔىٗ اؾت زض ؼی فط
ٔطاحُ ظیط  تٕبْ ،ضٚ ثؼس اظ تطخٕٝ اثعاض لطاض ٌيطز، اظ ایٗ
یيس ضٚایی )ضٚایی صٛضی ويفی، ضٚایی ٔحتٛای أخٟت ت
یيسی( ٚ أويفی ٚ ضٚایی ؾبظٜ اظ ٘ٛع تحّيُ ػبّٔی ت
پبیبیی )ٕٞؿب٘ی زضٚ٘ی ٚ ثجبت ظٔب٘ی( اثعاض ا٘دبْ قس 
(23) . 
 ريایی
ضٚایی اثعاض ثب تطويجی اظ ضٚایی صٛضی، ضٚایی ٔحتٛا ٚ ضٚایی 
 ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفت. يسی أیؾبظٜ اظ ٘ٛع تحّيُ ػبّٔی ت
  ريایی صًری کیفی:
زض پػٚٞف حبظط، خٟت ثطضؾی ضٚایی صٛضی ويفی 
٘فط اظ  30 ضٚیثط یه ثطضؾی  ،تطخٕٝ اتٕبْ اظ ثؼس
وبضی ٔتفبٚت  ثب ؾٗ، ؾؽح تحصيالت ٚ تدطثٝ ٞبٔبٔب
ٞبی اثعاض، اظ ِحبؾ ؾؽح زقٛاضی ا٘دبْ قس ٚ ٌٛیٝ
اثٟبْ )احتٕبَ ٞبی ترصصی( ٚ )زضن ػجبضات ٚ ٚاغٜ
ٞبی اقتجبٜ اظ ػجبضت یب ٘بضؾبیی ٔؼب٘ی ٚخٛز ثطزاقت
اظ ٞب ثطضؾی قس. ؾپؽ وّٕبت( ٚ اضتجبغ ٔؽّٛة آیتٓ
ضا  ٞبی اثعاض ٌٛیٝ تبوٙٙسٌبٖ ذٛاؾتٝ قس  ٔكبضوت
 پػٚٞكٍط ثطای ضا ٞبٌٛیٝ اظ ذٛز ػسْ زضنثرٛا٘ٙس ٚ 
 زقٛاضی، ؾؽح ٔٛضز زض بٟ٘آ اظ ٕٞچٙيٗ وٙٙس. ثيبٖ
 ٞبیٌٛیٝ ازغبْ یب حصف ثٝ ٘يبظ ٚ ٞبٌٛیٝ اثٟبْ ٚ تٙبؾت
 افطاز ایٗ ٞبیتٛصيٝ ثٝ تٛخٝ ثب ٞبٌٛیٝ ٚ قس اَؤؾ اثعاض
 .(24 ،23)ٌطزیس  ٚیطایف
 ريایی محتًای کیفی:
 اظ آ٘دبیی وٝ حسالُ تؼساز اضظیبثبٖ ثط ؼجك خسَٚ الٚقٝ
اظ  ٘فط 12 زض اذتيبض پطؾكٙبٔٝ؛ ِصا (25) ثبقس ٘فط ٔی 5
اػعبء ٞيئت ػّٕی ٔحتطْ زا٘كىسٜ پطؾتبضی ٚ ٔبٔبیی 
ایطاٖ وٝ ؾبثمٝ پػٚٞف زض ایٗ ظٔيٙٝ ضا زاقتٙس، لطاض 
ٞبی اصالحی قس تب زیسٌبٜ ٌطفت ٚ اظ آٟ٘ب زضذٛاؾت
اظ ٘ظط ٔؼيبضٞبی ضػبیت زؾتٛض ظثبٖ، اؾتفبزٜ اظ ذٛز ضا 
ٞبی ٔٙبؾت، ظطٚضت، إٞيت ٚ لطاضٌيطی ػجبضات زض ٚاغٜ




















اصالحبت ٟ٘بیی  ؾپؽ .ٔجؿٛغ ٚ وتجی اضائٝ ٕ٘بیٙس
. ثٝ چٙس ٕ٘ٛ٘ٝ اظ ػجبضاتی وٝ زض ضٚ٘س (26) اػٕبَ قس
ذبٕ٘ی وٝ ؛ قٛزاصالحبت تغييط یبفت، زض شیُ اقبضٜ ٔی
ظایٕبٖ ؾعاضیٗ غيطٔٙتظطٜ زاضز ٘يبظ ثٝ فطصتی ثطای 
یٗ ػجبضت قس، ثٝ ظ٘ی وٝ ؾٌٛٛاضی زاضز، خبیٍعیٗ ا
ظایٕبٖ ؾعاضیٗ غيطٔٙتظطٜ )اٚضغا٘ؿی( زاضز، ثبیس فطصتی 
ثطای پصیطـ شٞٙی یب لجَٛ ظایٕبٖ ؾعاضیٗ ضا زاز یب ظ٘بٖ 
ٞيچ تالقی ثطای ظایٕبٖ ٚاغیٙبَ ثؼس اظ ؾعاضیٗ ٘رٛاٞٙس 
وطز اٌط پيبٔس پبضٌی ضحٓ ضا ثسا٘ٙس، خبیٍعیٗ ایٗ ػجبضت 
ذؽط پبضٌی ضحٓ ٚخٛز زاضز، قس، اٌط ظ٘بٖ ثسا٘ٙس وٝ 
ٞيچ تالقی ثطای ا٘دبْ ظایٕبٖ ٚاغیٙبَ ثؼس اظ ؾعاضیٗ 
ٞبی ٔٛضز اظ ٌٛیٝ 20تطتيت  ٕٞيٗ ٘رٛاٞٙس وطز ٚ ثٝ
 پطؾكٙبٔٝ ؼی ثبظٍ٘طی اصالح قس.
 ییذی(:أای )تحلیل عبملی ت ريایی سبسٌ
تحّيُ ػبّٔی تأیيسی ثٝ وكف ؾبذتبض ػبّٔی 
ثطضؾی خعئيبت ؾبذتبض پطزاظز، ثّىٝ ثٝ تأیيس ٚ  ٕ٘ی
پطزاظز ٚ زض ایٗ ٔؽبِؼٝ ٘يع، ٞسف ػبّٔی فطض قسٜ ٔی
اظ  ِصاتطخٕٝ قسٜ فبضؾی ثٛز،  پطؾكٙبٔٝیيس ضٚایی أت
 .(28 ،27) یيسی اؾتفبزٜ قسأای اظ ٘ٛع ت ضٚایی ؾبظٜ
ٞب ٘طٔبَ زِيُ آ٘ىٝ تٛظیغ زازٝ )ث يسیأیت ػبّٔی تحّيُ
 ٚظ٘ی ؼبتٔطث ثطآٚضز حسالُ اظ اؾتفبزٜ ثب ٘جٛز(،
(PLS1) ثب ٔٙبؾت اضائٝ قسٜ ٔسَ وٝ ایٗ اضظیبثی ثطای 
خٟت ا٘دبْ . ا٘دبْ قس ثبقس،ٔی قسٜ ٔكبٞسٜ ٞبی زازٜ
٘فط  3-10٘فط ) 200ٌيطی ثط ضٚی  ٕ٘ٛ٘ٝ ،تحّيُ ػبّٔی
ٌٛیٝ( اظ ٔبٔبٞبی ٚاخس قطایػ  42ثٝ اظای ٞط ٌٛیٝ( )
ا٘دبْ قس، ثب اؾتٙبز ثٝ ثطذی ٔٙبثغ، خٟت ا٘دبْ تحّيُ 
 .(29 ،22)ٕ٘ٛ٘ٝ وبفی اؾت  200یيسی حسالُ أػبُٔ ت
 افعاض ثب ٘طْ PLS ٞبی ٔرتّف وٝ ثطای ٔسٌَبْ
SmartPLS  ٝ2)٘ؿر) 
(http://www.smartpls.com ) قبُٔا٘دبْ ٌطفت :
ٞبی ٚظ٘ی  ٞبی ٚظ٘ی، زض ٘ظط ٌطفتٗ ٘ؿجتثطآٚضز ٘ؿجت
ػٙٛاٖ ٚضٚزی، ثطآٚضز پبضأتطٞب، ثطاظـ ٔسَ ٚ آظٖٔٛ  ثٝ
ٌيطی ٚ ؾبذتبضی خٟت اضظیبثی ٔسَ ا٘ساظٜ ٞب ثٛز.فطظيٝ
)ثطضؾی ظطایت(،  Pls algorithmاظ زؾتٛضات 
Bootstrapping  ٚ )ٔؼٙبزاضی ظطایت(
Blindfolding  .ويفيت ٔسَ( اؾتفبزٜ قس( 
                                                 
1 Partial Least Squares 
، 2ٌيطی تٛؾػ ظطایت ثبضٞبی ػبّٔیا٘ساظٜ ٔسَ ثطاظـ
ٚ پبیبیی  (ٔٙبؾت 7/0ٔمبزیط ثبالی ) آِفبی وطٚ٘جبخ
 ،ٔٙبؾت( ثطضؾی قس 7/0)ٔمبزیط ثبالی  CR)3)تطويجی 
ٚ ٚ ثيكتط ٔٙبؾت(  5/0)ٔمبزیط  پبیبیی اقتطاوی قبذص
ثطضؾی ( ٘يع ٔٙبؾت 7/0ٔمبزیط ثبالی ) Rho_Aقبذص 
ٍٕٞطا ثب اؾتفبزٜ  ضٚاییخٟت ضٚایی ؾبظٜ اثعاض اظ ٌطزیس. 
 ٚ( ٚ ثيكتط ٔٙبؾت 5/0ٔمبزیط ) AVE4 قبذصاظ 
ٚاٌطا  ضٚایی ٚ ( CR  ٚAVE (CR > AVEٔمبیؿٝ 
، آظٖٔٛ 6ؼيبض فٛضُ٘ ٚ الضوطٔ ،5ٞبتٛؾػ ثبض تمبؼؼی ٌٛیٝ
( ٚ ٔٙبؾت 9/0 وٕتط اظ ٔمبزیط) 7HTMTآظٖٔٛ 
 CV-Com)8) قبذص اػتجبض اقتطان یب ضٚایی ٔتمبؼغ
آٖ لبثُ تٛخٝ،  35/0ض ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفت )ٔمسا
ثبض تمبؼؼی  زض ثطضؾی .(ظؼيف 02/0ٔتٛؾػ ٚ  15/0
 1/0ثبض ػبّٔی ٞط ٌٛیٝ ثط ؾبظٜ ذٛز ثبیس حسالُ ٞب، ٌٛیٝ
فٛضُ٘  زض قبذصٚ  ٞب ثبقسثيكتط اظ ثبض ػبّٔی ؾبیط ٌٛیٝ
ٞبی ظیطیٗ ٚ چپ لؽط اصّی اظ ٔمبزیط ٔمبزیط ذب٘ٝالضوط 
 (. 30) وٕتط ثبقس(  AVE)خصض  لؽط اصّی
ٔيعاٖ ٚاضیب٘ؽ خٟت ثطضؾی ويفيت ٔسَ ؾبذتبضی اظ 
ثيٙی  )خٟت آٌبٞی اظ زضصس تغييطات پيف 9تجييٗ قسٜ
 ٔتغيطٞب( ثطای ٞط ٔتغيط پٟٙبٖقسٜ تٛؾػ ٞط وساْ اظ 
 25/0ٔتٛؾػ ٚ  50/0آٖ لبثُ تٛخٝ،  75/0مساض )ٔ
 CV-Red)10) اػتجبض افعٍٚ٘یٚ  (31 ،30)( ظؼيف
 02/0ٔتٛؾػ ٚ  15/0آٖ لبثُ تٛخٝ،  35/0اض )ٔمس
   .  (32، 30)( اؾتفبزٜ قس ظؼيف
 پبیبیی
پطؾكٙبٔٝ ٍ٘طـ ٚ ثبٚض ٔبٔبٞب ثٝ یيس پبیبیی أخٟت ت
ـ ٕٞؿب٘ی زضٚ٘ی ٚ ثجبت ظٔب٘ی اظ ضٚ فيعیِٛٛغیهظایٕبٖ 
 ، آِفبیپطؾكٙبٔٝزض ثطضؾی ٕٞؿب٘ی زضٚ٘ی  اؾتفبزٜ قس.
ػٙٛاٖ ٕٞؿب٘ی زضٚ٘ی لبثُ لجَٛ  ثٝ ≥7/0وطٚ٘جبخ 
پطؾكٙبٔٝ زض ٘ظط ٌطفتٝ قس. خٟت ثطضؾی ثجبت ظٔب٘ی 
٘فط اظ ٔبٔبٞبی  30ثبظآظٖٔٛ،  -ثب ضٚیىطز آظٖٔٛ پطؾكٙبٔٝ
                                                 
2 Factor Loading 
3 Composite Reliability 
4 Average Variance Extracted 
5 Cross-Loading 
6 Fornell-Larcker Criterion 
7 Heterotrait-Monotrait Ratio of Correlations 
8 Cross Validated Communality 
9 R Squares 































ٔبٜ وبض زض ِيجط،  6حسالُ   ؾبثمٝٔؽبِؼٝ )ٚاخس قطایػ 
ٞبی ظایٕبٖ فيعیِٛٛغیه، زاضای ٔسضن ٌصضا٘سٖ زٚضٜ
ػسْ ٔحسٚزیت وبضزا٘ی، وبضقٙبؾی یب اضقس ٔبٔبیی، 
ٚ زض ٔؿتٕط صٛضت  ( ثِٝيت اخطاییئٛحطوتی ٚ ػسْ ٔؿ
ضٚظ( پطؾكٙبٔٝ ضا تىٕيُ  14زٚ ظٔبٖ ٔتفبٚت )فبصّٝ 
ؾٙدف ٔٛضز اضظیبثی وطز٘س ٚ ظطیت ٕٞجؿتٍی ثيٗ زٚ 
وٝ اصؽالحبً ثٝ آٖ ظطیت ثجبت یب پبیبیی  ٌطفت لطاض
ای قٛز. ظطیت ٕٞجؿتٍی زضٖٚ ذٛقٝ آظٖٔٛ ٌفتٝ ٔی
ثرف زض  ػٙٛاٖ ٘تيدٝ ضظبیت ثٝ 7/0تط ٚ ٔؿبٚی  ثعضي
 ٘ظط ٌطفتٝ قس.
 SPSSٞبی  افعاض ٞب ثب اؾتفبزٜ اظ ٘طْ تدعیٝ ٚ تحّيُ زازٜ
ا٘دبْ قس. ( 2)٘ؿرٝ   SmartPLSٚ( 25٘ؿرٝ )
ٞبی آٔبضی تٛصيفی اظ لجيُ  ثطای آظٖٔٛ SPSSافعاض  ٘طْ
فطاٚا٘ی، ٔيبٍ٘يٗ ٚ ا٘حطاف ٔؼيبض ٚ آِفبی وطٚ٘جبخ ٚ 
ثطای ا٘دبْ تحّيُ ( 2)٘ؿرٝ   SmartPLSافعاض ٘طْ
 05/0وٕتط اظ  pٔيعاٖ اؾتفبزٜ قس.  یيسیأػبّٔی ت
 .زاض زض ٘ظط ٌطفتٝ قس ٔؼٙب
 
 َبیبفتٍ
وٙٙسٜ زض ایٗ ٔكبضوت ٞبی افطاز حبصُ اظ ٚیػٌی٘تبیح 
 .اضائٝ قسٜ اؾت 1 پػٚٞف، زض خسَٚ
 
 
 َبی فزدی مبمبَبی شزکت کىىذٌ در مطبلعٍيیضگی -1جذيل 
 )زضصس( فطاٚا٘ی ٔكرصبت )زضصس( فطاٚا٘ی ٔكرصبت
 ؾٗ )ؾبَ(
 54 (8/27) 30وٕتط اظ 
 ؾبثمٝ وبض
 )ؾبَ( ِيجطزض 
 (5/39) 77 5وٕتط اظ 
39-30 (0/33) 64 99/9-5 54 (7/27) 
 (7/8) 17 10-99/14 76 (2/39) ٚ ثيكتط 40
 (3/10) 20 15-99/19 ٘فط 6 ثسٖٚ پبؾد
 ٘ٛع اؾترساْ
 (8/13) 27 ≥ 20 (9/44) 88 ضؾٕی
 ٘فط 5 ثسٖٚ پبؾد (4/22) 44 زازیاضلط
 (8/16) 33 ؼطحی
حطفٝ ػاللٝ ثٝ 
ٔبٔبیی )ثط 
 (100ٔجٙبی 








 (8/15) 31 پيٕب٘ی
 (5/1)3 قطوتی
 ٘فط 1 ثسٖٚ پبؾد
زا٘كٍبٜ ٔحُ 
 تحصيُ
 (4/74) 145 زِٚتی
 (6/25) 50 آظاز
ضظبیت اظ حطفٝ 
ٔبٔبیی )ثط 
 (100ٔجٙبی 
 (5/58) 114 50اظ وٕتط 
 (5/19) 38 50-75 ٘فط 5 ثسٖٚ پبؾد
 ؾؽح تحصيالت
 (0/22) 43 76-100 (0/87) 174 وبضزا٘ی ٚ وبضقٙبؾی
 ٘فط 5 ثسٖٚ پبؾد (0/13) 26 وبضقٙبؾی اضقس
 ؾبثمٝ وبض )ؾبَ(
٘ٛع قيفت  (5/26) 53 5وٕتط اظ 
 وبضی
 (5/23) 47 قيفت ثبثت
 (5/76) 153 ٌطزـقيفت زض  (5/25) 51 99/9-5
99/14-10 27 (5/13) 
 ٘ٛع ثيٕبضؾتبٖ
 (0/58) 116 آٔٛظقی ثب حعٛض زؾتيبض
 (5/27) 55 آٔٛظقی ثسٖٚ حعٛض زؾتيبض (5/10) 21 99/19-15
 (5/14) 29 غيط آٔٛظقی (0/24) 48 ≥ 20
 
 ريایی
ضٚایی پطؾكٙبٔٝ ٍ٘طـ ٚ ثبٚض ٔبٔبٞب ثٝ ظایٕبٖ 
فيعیِٛٛغیه اظ ٘ظط صٛضی ٚ ٔحتٛا تأیيس قس، ٕٞچٙيٗ 
٘تبیح حبصُ اظ تحّيُ ػبّٔی تأیيسی خٟت ثطآٚضز 
اػتجبض ؾبظٜ، ثيبٍ٘ط تأیيس ٔسَ ٚ ثطاظـ ٔؽّٛة آٖ ثٛز. 
زض ثرف اَٚ خٟت ثطاظـ ٔسَ ثب اؾتفبزٜ اظ ظطایت 
ٝ زاضای ثبض ػبّٔی وٕتط اظ ٌٛیٝ و 13ثبضٞبی ػبّٔی، 
ٌٛیٝ  29اظ ٔسَ ذبضج قس٘س ٚ زض ٟ٘بیت  ،ثٛز٘س 5/0
: قبُٔاالت حصف قسٜ زض ٞط حيؽٝ ؤثبلی ٔب٘س. ؾ
ٖ، تدطثٝ ظ٘بٖ اظ ظایٕبحيؽٝ  زض 31ٚ  13ٞبی ٌٛیٝ
اؾتمالَ زض حيؽٝ  41ٚ  28، 20، 16 ،8، 7ٞبی ٌٛیٝ




















. ثٛز٘س ثيط ٔساذّٝأزض حيؽٝ ت 36ٚ ٌٛیٝ  پعقىی
آٚضزٜ قسٜ  2ٔمبزیط ثبضٞبی ػبّٔی پطؾكٙبٔٝ زض خسَٚ 
 اؾت.
 ظطایت ثبضٞبی ػبّٔی، ،ٌيطیا٘ساظٜ اضظیبثی ثطاظـ ٔسَ
، قبذص پبیبیی اقتطاوی پبیبیی تطويجی، آِفبی وطٚ٘جبخ
ٞب وّيٝ ٔمبزیط ثطای تٕبْ حيؽٝ Rho_A ٚ قبذص
تطتيت  زؾت آٔسٜ ثٝٝ طاض ٌطفت. ٔمبزیط ثٔٛضز ثطضؾی ل
اؾتمالَ ظ٘بٖ، ٖ، ٞبی تدطثٝ ظ٘بٖ اظ ظایٕبثطای حيؽٝ
ثيط أتؼبضض ٔسَ پعقىی، ایٕٙی زض ظایٕبٖ ثطیچ ٚ ت
آٚضزٜ قسٜ اؾت.  2وٝ زض خسَٚ تأیيس ٌطزیس ٔساذّٝ 
ثطای AVE  ٕٞچٙيٗ ضٚایی ٍٕٞطا ٘يع تٛؾػ قبذص
اؾت وٝ ٕٞٝ آٚضزٜ قسٜ  2زض خسَٚ  ٞبحيؽٝ تٕبْ
 ثٛز. ٚ زض حس لبثُ لجِٛی 5/0ٔمبزیط آٖ ثبالی 
 
 
 پزسشىبمٍ وگزش ي ببير مبمبَب بٍ سایمبن فیشیًلًصیکگیزی َبی مذل اوذاسٌشبخصوتبیج  -2جذيل 
 ثبضػبّٔی ٌٛیٝ ٞبحيؽٝ
T-






 060/8 53/0 ذؽط، ظایٕبٖ ٚاغیٙبَ ثطای خٙيٗ ایٕٗ اؾت. زض یه ثبضزاضی وٓ 10
858/0 634/0 68/0 
81/0 
 
 903/7 55/0 تدطثٝ قرصی ظٖ ثط پيكطفت ِيجط اثطٌصاض اؾت. 26
 604/13 65/0 آَ ظایٕبٖ اؾت.ظایٕبٖ ٚاغیٙبَ، ضٚـ ایسٜ 27
 038/15 69/0 اوثطیت ظ٘بٖ لبزض ثٝ ا٘دبْ ظایٕبٖ ٚاغیٙبَ ٞؿتٙس. 33
 797/20 73/0 زاض زض ظ٘سٌی ظ٘بٖ اؾت. تدطثٝ ِيجط یه ضٚیساز ثب إٞيت ٚ ٔؼٙب 35
 898/9 66/0 یٙسی ؼجيؼی ٚ ٘طٔبَ اؾت.آظایٕبٖ فط 38
40 
ظایٕبٖ )ؼجيؼی یب تٛا٘س ثط ا٘تربة ظٖ زض ٔٛضز ٘ٛع ٔطالجت ٔبٔبیی ٔی
 .ثيطٌصاض ثبقسأؾعاضیٗ(، ت
7/0 684/12 




 957/6 5/0 ای ثطای ظایٕبٖ زاقتٝ ثبقٙس.ٕٞٝ ظ٘بٖ ثبیس ثط٘بٔٝ 1
738/0 521/0 695/0 75/0 
 853/10 58/0 تٛا٘س حيٗ ِيجط تمٛیت قٛز.ٔیػعت ٘فؽ یه ظٖ  6
 899/7 52/0 ثركٙس.ٔبٔبٞبی ٕٞطاٜ پيبٔسٞبی ٔبزضی ٚ ٘ٛظازی ضا ثٟجٛز ٔی 12
14 
وٙٙسٜ  ثيٙیتطیٗ پيف ٌيطی یه ظٖ، ٟٔٓ٘فؽ ٚ تصٕيٓ ثٝ اػتٕبز
 ظایٕبٖ ٚاغیٙبَ اؾت.
55/0 430/7 
 556/7 58/0 وٙٙس.غيط لبثُ اختٙبة ظ٘بٖ ٘جبیس ظٚض ثع٘ٙس ٍٔط ایٙىٝ احؿبؼ فكبض  25
37 
٘جبیس ظ٘بٖ ضا ؼی ٔطحّٝ زْٚ ٚ زض ٚظؼيت ِيتٛتٛٔی، ثٝ ظٚض ظزٖ ٕٞطاٜ 







تالقی ثطای ا٘دبْ اٌط ظ٘بٖ ثسا٘ٙس وٝ ذؽط پبضٌی ضحٓ ٚخٛز زاضز، ٞيچ 







567/0 716/0 7/0 
 490/4 5/0 ای اظ ثٟجٛز ٔطالجت ٔبٔبیی اؾت.افعایف ٔيعاٖ ؾعاضیٗ زض وكٛض ٔب، ٘كب٘ٝ 5
9 
ٚالؼيت،  ظ٘بٖ ٕٔىٗ اؾت فىط وٙٙس لبزض ثٝ تحُٕ زضز ٞؿتٙس، أب زض
 ٞيچ تصٛضی زض ٔٛضز ِيجط ٘ساض٘س.آٟ٘ب 
52/0 641/4 
 34/4 5/0 ثبیس قطٚع ثٝ ظٚض ظزٖ وٙٙس. ظ٘بٖ ،زیالتبؾيٖٛ ٖثٝ ٔحط وبُٔ قس 19
 228/6 63/0 ٔٛ٘يتٛضیًٙ ٔساْٚ لّت خٙيٗ ثط ؾٕغ ٔتٙبٚة حيٗ ِيجط اضخح اؾت. 22





 411/2 -78/0 .ظایٕبٖ زض ٕ٘بیف ثطیچ ٕٞيكٝ ثبیس اظ ؼطیك ؾعاضیٗ ا٘دبْ قٛز 23
743/0 605/0 733/0 72/0 
 515/2 7/0 ذؽط، ایٕٗ اؾت. ظایٕبٖ ٚاغیٙبَ ثطیچ ثطای ظ٘بٖ ثب حبٍّٔی وٓ 29
32 














 201/2 63/0 حؿی اپيسٚضاَ لبزض ثٝ ظٚض ظزٖ وبفی ٘يؿتٙس. ظ٘بٖ ثب ثی 11
 189/2 79/0 زٞس.اپيسٚضاَ ٔيعاٖ ظایٕبٖ ؾعاضیٗ ضا افعایف ٔیحؿی  ثی 15
17 
ويس أٔبٔبٞب ثط ٔٛ٘يتٛضیًٙ اِىتطٚ٘يىی زض ٔطالجت اظ ظ٘بٖ حيٗ ِيجط ت
 ثيف اظ حس زاض٘س.
55/0- 964/1 































 4حؿی اپيسٚضاَ زض ٔطاحُ اثتسایی ِيجط )زیالتبؾيٖٛ  ثی اؾتفبزٜ اظ
 .زٞسٔتط(، ذؽط ؾعاضیٗ ضا افعایف ٔی ؾب٘تی
57/0 240/2 
 .زض ٘ظط ٌطفتٝ قس >05/0pزاضی ثطای ٞط ٌٛیٝ زض ؾؽح ٔؼٙی 96/1( ٔالن لبثُ لجَٛ اػساز ثبالتط اظ t (T-Statistic زض آٔبضٜ *
 
ٚ ٔؼيبض  ٞباؾبؼ ثبض تمبؼؼی ٌٛیٝ ٘تبیح ضٚایی ٚاٌطا ثط
زض  ٞبفٛضُ٘ ٚ الضوط ا٘دبْ قس. ٘تبیح ثبض تمبؼؼی ٌٛیٝ
زٞٙسٜ ٔمبزیط ثبض  آٚضزٜ قسٜ اؾت وٝ ٘كبٖ 3خسَٚ 
فٛضُ٘ ٚ ٘تبیح ٔؼيبض  ٞبؾت.ٌٛیٝ تٕبْتمبؼؼی ٔٙبؾت 
آٚضزٜ قسٜ  5ٚ  4زض خسَٚ  HTMTٚ قبذص  الضوط
 .اؾت وٝ ٘كبٖ زٞٙسٜ ٔمبزیط ٔٙبؾت اؾت
 
 




















 -012/0 177/0 197/0 383/0 528/0 ذؽط، ظایٕبٖ ٚاغیٙبَ ثطای خٙيٗ ایٕٗ اؾت. زض یه ثبضزاضی وٓ 10
215/0 24/0 
 -024/0 161/0 228/0 313/0 550/0 تدطثٝ قرصی ظٖ ثط پيكطفت ِيجط اثطٌصاض اؾت. 26
 -083/0 252/0 297/0 397/0 662/0 آَ ظایٕبٖ اؾت.ضٚـ ایسٜظایٕبٖ ٚاغیٙبَ،  27
 047/0 314/0 282/0 391/0 684/0 اوثطیت ظ٘بٖ لبزض ثٝ ا٘دبْ ظایٕبٖ ٚاغیٙبَ ٞؿتٙس. 33
 -013/0 257/0 286/0 494/0 742/0 تدطثٝ ِيجط یه ضٚیساز ثب إٞيت ٚ ٔؼٙبزاض زض ظ٘سٌی ظ٘بٖ اؾت. 35
 125/0 177/0 135/0 377/0 665/0 یٙسی ؼجيؼی ٚ ٘طٔبَ اؾت.آظایٕبٖ فط 38
40 
تٛا٘س ثط ا٘تربة ظٖ زض ٔٛضز ٘ٛع ظایٕبٖ )ؼجيؼی یب ؾعاضیٗ(، ٔطالجت ٔبٔبیی ٔی
 .ثيطٌصاض ثبقسأت
690/0 529/0 379/0 270/0 069/0- 




 -005/0 083/0 114/0 487/0 371/0 ای ثطای ظایٕبٖ زاقتٝ ثبقٙس.ٕٞٝ ظ٘بٖ ثبیس ثط٘بٔٝ 1
043/0 094/0 
 -082/0 242/0 192/0 649/0 468/0 تٛا٘س حيٗ ِيجط تمٛیت قٛز.ػعت ٘فؽ یه ظٖ ٔی 6
 089/0 236/0 153/0 556/0 374/0 ثركٙس.٘ٛظازی ضا ثٟجٛز ٔیٔبٔبٞبی ٕٞطاٜ پيبٔسٞبی ٔبزضی ٚ  12
 -008/0 176/0 184/0 576/0 367/0 وٙٙسٜ ظایٕبٖ ٚاغیٙبَ اؾت.ثيٙیتطیٗ پيف ٌيطی یه ظٖ، ٟٔٓاػتٕبز ثٝ ٘فؽ ٚ تصٕيٓ 14
 -049/0 332/0 360/0 594/0 341/0 حك ا٘تربة ثطای ظایٕبٖ زض ٔٙعَ ضا زاقتٝ ثبقٙس. ذؽط ثبیسظ٘بٖ ثب ثبضزاضی وٓ 16
37 
٘جبیس ظ٘بٖ ضا ؼی ٔطحّٝ زْٚ ٚ زض ٚظؼيت ِيتٛتٛٔی، ثٝ ظٚض ظزٖ ٕٞطاٜ ثب حجؽ تٙفؽ 
 تكٛیك وطز.






ٚاغیٙبَ اٌط ظ٘بٖ ثسا٘ٙس وٝ ذؽط پبضٌی ضحٓ ٚخٛز زاضز، ٞيچ تالقی ثطای ا٘دبْ ظایٕبٖ 
 ثؼس اظ ؾعاضیٗ ٘رٛاٞٙس وطز.
092/0- 095/0- 695/0- 293/0- 404/0 
056/0 093/0 
 -246/0 163/0 533/0 133/0 174/0 ای اظ ثٟجٛز ٔطالجت ٔبٔبیی اؾت.افعایف ٔيعٖا ؾعاضیٗ زض وكٛض ٔب، ٘كب٘ٝ 5
9 
آٟ٘ب ٞيچ تصٛضی ٚالؼيت،  ظ٘بٖ ٕٔىٗ اؾت فىط وٙٙس لبزض ثٝ تحُٕ زضز ٞؿتٙس، أب زض
 زض ٔٛضز ِيجط ٘ساض٘س.
107/0 099/0 528/0 166/0 179/0- 
 -382/0 246/0 677/0 144/0 173/0 ٔٛ٘يتٛضیًٙ ٔساْٚ لّت خٙيٗ ثط ؾٕغ ٔتٙبٚة حيٗ ِيجط اضخح اؾت. 22




 238/0 -837/0 -436/0 -273/0 -255/0 .ظایٕبٖ زض ٕ٘بیف ثطیچ ٕٞيكٝ ثبیس اظ ؼطیك ؾعاضیٗ ا٘دبْ قٛز 23
 -057/0 653/0 125/0 151/0 136/0 .ذؽط، ایٕٗ اؾت ظایٕبٖ ٚاغیٙبَ ثطیچ ثطای ظ٘بٖ ثب حبٍّٔی وٓ 29 19/0 24/0




 742/0 -050/0 -270/0 -050/0 024/0 وٙس.حؿی اپيسٚضَا زض پيكطفت ؼجيؼی ِيجط تساذُ ایدبز ٔی ثی 2
18/0 072/0 
 646/0 -123/0 -189/0 -006/0 021/0 ٘يؿتٙس.حؿی اپيسٚضاَ لبزض ثٝ ظٚض ظزٖ وبفی  ظ٘بٖ ثب ثی 11
 774/0 -096/0 -292/0 004/0 -055/0 زٞس.حؿی اپيسٚضاَ ٔيعاٖ ظایٕبٖ ؾعاضیٗ ضا افعایف ٔی ثی 15
 -537/0 180/0 375/0 028/0 078/0 ويس ثيف اظ حس زاض٘س.أٔبٔبٞب ثط ٔٛ٘يتٛضیًٙ اِىتطٚ٘يىی زض ٔطالجت اظ ظ٘بٖ حيٗ ِيجط ت 17
 643/0 -108/0 -179/0 061/0 114/0 .زٞس تٛؾيٗ ضا افعایف ٔی حؿی اپيسٚضاَ اؾتفبزٜ اظ اوؿی ثی 21
39 
ٔتط(، ذؽط  ؾب٘تی 4حؿی اپيسٚضاَ زض ٔطاحُ اثتسایی ِيجط )زیالتبؾيٖٛ  اؾتفبزٜ اظ ثی
 زٞس. ؾعاضیٗ ضا افعایف ٔی























 َبی پزسشىبمٍ وگزش ي ببير مبمبَب بٍ سایمبن فیشیًلًصیکمعیبر فًرول ي الرکز حیطٍ -4جذيل 
 ٞبحيؽٝ 1 2 3 4 5
 تدطثٝ ظ٘بٖ اظ تِٛس 659/0    
 اؾتمالَ ظ٘بٖ 662/0 567/0   
 تؼبضض ٔسَ پعقىی 395/0 347/0 606/0  
 ظایٕبٖ ثطیچ ایٕٗ 345/0 362/0 411/0 772/0 
 ثيط ٔساذالتأت 432/0 -346/0 -400/0 -560/0 660/0
 
 َبی پزسشىبمٍ وگزش ي ببير مبمبَب بٍ سایمبن فیشیًلًصیکحیطٍ HTMTمعیبر  -5جذيل 
 1 2 3 4 5 
     - تدطثٝ ظ٘بٖ اظ ظایٕبٖ
    - 53/0 اؾتمالَ ظ٘بٖ
   - 77/0 67/0 تؼبضض ٔسَ پعقىی
  - 595/0 594/0 46/0 ایٕٙی زض ظایٕبٖ ثطیچ
 - 23/0 66/0 46/0 31/0 ثيط ٔساذّٝأت
 
وٝ  CV-Redزض ثطضؾی ويفيت ٔسَ ؾبذتبضی ٔمبزیط 
 3٘كبٖ زٞٙسٜ ويفيت ٔٙبؾت ٔسَ اؾت زض خسَٚ 
( زض R Squaresٚاضیب٘ؽ تجييٗ قسٜ )، آٚضزٜ قسٜ اؾت
اؾتمالَ ظ٘بٖ، تؼبضض ٔسَ  تدطثٝ ظ٘بٖ اظ تِٛس، حيؽٝ
تطتيت  ثٝ ایٕٗ ٚ تبثيط ٔساذالت ظایٕبٖ ثطیچ، پعقىی
 زؾت آٔس. ثٝ 29/0ٚ  36/0، 55/0، 64/0، 76/0
 پبیبیی
ای ٌٛیٝ 29ٔٙظٛض ثطضؾی ٕٞؿب٘ی زضٚ٘ی پطؾكٙبٔٝ  ثٝ
ٍ٘طـ ٚ ثبٚض ٔبٔبٞب ثٝ ظایٕبٖ فيعیِٛٛغیه، ظطیت 
ٔحبؾجٝ قس. ٔمساض ظطیت آِفبی وطٚ٘جبخ  آِفبی وطٚ٘جبخ
زؾت آٔس ٝ ث 68/0 - 733/0 پطؾكٙبٔٝ ٞبیحيؽٝثطای 
ثبقس. ٕٞچٙيٗ ٘تبیح پبیبیی  وٝ ٔمساض لبثُ لجِٛی ٔی
زض ثبظآظٖٔٛ  -زؾت آٔسٜ ثب ضٚیىطز آظٖٔٛ ثجبت ظٔب٘ی ثٝ
ثب اؾتفبزٜ اظ ظطیت ٕٞجؿتٍی زضٖٚ  ضٚظ، 14فبصّٝ 
ثرف  ٌعاضـ قس وٝ ٔؽّٛة ٚ ضظبیت 78/0ای، ذٛقٝ
 ثٛز ٚ ثيبٍ٘ط ثجبت ٘تبیح زض ؼَٛ ظٔبٖ ثٛز.
 
 بحث 
دی ٙثٝ تطخٕٝ ٚ ضٚا٘ؿ ثطای اِٚيٗ ثبض،حبظط  پػٚٞف
٘ؿرٝ فبضؾی پطؾكٙبٔٝ ٍ٘طـ ٚ ثبٚض ٔبٔبٞب ثٝ ظایٕبٖ 
تفؿيط ٚ  تطتيت أىبٖ ثٝ ایٗ پطزاذت؛فيعیِٛٛغیه 
وبضٌيطی  یبثس ٚ ثٝٔی پػٚٞكی افعایف ٞبییبفتٝ تؼٕيٓ
 زض ظٕٗ ثٝ ؾِٟٛت ،ٌطزز ٔی ٔيؿط ٘تبیح ٔؽبِؼبت ٘يع
ٔؽبثك ثب فطًٞٙ ایطا٘ی  ، زليك ٚٙبؾتاثعاضی ٔؼتجط، ٔ
 . (31) ٌيطزٔحممبٖ لطاض ٔی زض زؾتطؼ
ٞبی ٔؽبِؼٝ، اظ اػتٕبز ٚ اػتجبض ٔؽّٛة ٘ؿرٝ یبفتٝ
فبضؾی پطؾكٙبٔٝ ٍ٘طـ ٚ ثبٚض ٔبٔب ثٝ ظایٕبٖ 
ضٚایی زض ٔؽبِؼٝ حبظط وٙس. فيعیِٛٛغیه حٕبیت ٔی
ی اثعاض ثب تطويجی اظ ضٚایی صٛضی، ضٚایی ٔحتٛا ٚ ضٚای
يسی ٔٛضز ثطضؾی لطاض أیؾبظٜ اظ ٘ٛع تحّيُ ػبّٔی ت
 ثبؼجك ٘تبیح حبصُ اظ تحّيُ ػبّٔی تأیيسی )ٌطفت. 
ٌٛیٝ وٝ  13 ،ٚظ٘ی( ٔطثؼبت ثطآٚضز حسالُ اظ اؾتفبزٜ
ثٛز٘س اظ ٔسَ ذبضج قس٘س  5/0زاضای ثبض ػبّٔی وٕتط اظ 
، (2015ِٛیٗ ٚ ٕٞىبض ) ٌٛیٝ ثبلی ٔب٘س. 29ٚ زض ٟ٘بیت 
پطؾكٙبٔٝ ٍ٘طـ ٚ ثبٚض ٔبٔبٞب ثٝ ظایٕبٖ ضٚایی 
اؾبؼ ضٚایی ٔحتٛای ٚ ضٚایی ؾبظٜ  فيعیِٛٛغیه ضا ثط
ضٚایی ٔحتٛای ويفی، اظ ؼطیك . زض (10)ا٘دبْ زاز٘س 
ٌٛیٝ ثٝ  112 ٞب ٚ اضظیبثی افطاز ٔترصص،اؾترط ٌٛیٝ
ٌٛیٝ تمّيُ  42ثٝ ٌٛیٝ  68، ٌٛیٝ ٚ زض ٔطحّٝ زْٚ 68
تحّيُ ػبّٔی اوتكبفی ا٘دبْ ثب  ٘يع یبفت. ضٚایی ؾبظٜ
حيؽٝ تدطثٝ ظ٘بٖ  5آیتٕی اظ  NABQ-R ،42قس ٚ 
اظ تِٛس، اؾتمالَ ظ٘بٖ، تؼبضض ٔسَ پعقىی، ظایٕبٖ 
ٕٞچٙيٗ وطز. حٕبیت ٔیثيط ٔساذالت أثطیچ ایٕٗ ٚ ت
پطؾتبضاٖ ثٝ ٍ٘طـ ( 2012ٚ ٕٞىبضاٖ )ِيٛا ٔؽبِؼٝ 
اظ ؼطیك  ظایٕبٖ ضا ثطضؾی ٕ٘ٛز٘س. ضٚایی پطؾكٙبٔٝ
 ضٚایی ٔحتٛی )اضظیبثی وبضقٙبؾبٖ( ٚ ضٚایی ؾبظٜ
٘تبیح تحّيُ ػبّٔی ا٘دبْ قس. ( تحّيُ ػبّٔی اوتكبفی)
حيؽٝ، پصیطـ زٚالٞب، آ٘بِػظی  6اوتكبفی، ؾبذتبض 
ظیبتٛٔی، ٘ظبضت اِىتطٚ٘يه خٙيٗ، ایٕٙی  اپيسٚضاَ، اپی






























٘يع ثٝ ثطضؾی  (2009) ٕٞىبضاٖ ٚوّيٗ . (17)ٕ٘ٛز 
زٞٙسٌبٖ ذسٔبت ثٝ ٔبزضاٖ وب٘بزایی ؼی ٍ٘طـ اضائٝ
ِيجط ٚ ظایٕبٖ پطزاذتٙس. ضٚا٘ؿٙدی پطؾكٙبٔٝ ثب 
اؾتفبزٜ اظ ضٚایی ٔحتٛی )اضظیبثی وبضقٙبؾبٖ( ٚ ضٚایی 
( ا٘دبْ قس ٚ زض ٟ٘بیت تحّيُ ػبّٔی اوتكبفی) ؾبظٜ
یيس أحيؽٝ ضا ت 9٘تبیح تحّيُ ػبّٔی اوتكبفی ؾبذتبض 
ٞب قبُٔ ٔٛ٘يتٛضیًٙ اِىتطٚ٘يه ٕ٘ٛز. ایٗ حيؽٝ
ظیبتٛٔی، زٚالٞب، خٙيٗ، آ٘بِػظی اپيسٚضاَ، ؾٛزٔٙسی اپی
زٞٙسٜ ؾعاضیٗ، ایٕٙی ٔعایبی وف ٍِٗ، ػٛأُ وبٞف
زٞٙسٌبٖ ذسٔبت اظ ظایٕبٖ، اضائٝ ٔحُ یب ٘ٛع تِٛس، تطؼ
ٝ . زض ٔؽبِؼ(16)ا٘تربة ٚ ٘مف ٔبزض زض ظایٕب٘ف ثٛز 
وٝ ثب ػٙٛاٖ ضٚا٘ؿٙدی پطؾكٙبٔٝ  (2006آپبضیؿيٛ )
ٞبی  ، ثٝ ٔطالجتMCP)1) زٞٙسٌبٖ ذسٔبت ٍ٘طـ اضائٝ
 56اثتسا  ،ٞبی حيٗ ِيجط ٚ ظایٕبٖ ا٘دبْ قس ٔطالجت
ٌٛیٝ خسیس تِٛيس قس ٚ ؾپؽ ٔطاحُ ضٚایی صٛضی، 
ضٚایی ٔحتٛی )اضظیبثی وبضقٙبؾبٖ( ٚ ضٚایی ؾبظٜ 
 ،ٝ ا٘دبْ قس)تحّيُ ػبّٔی اوتكبفی( ثط ضٚی پطؾكٙبٔ
ٕٞؿب٘ی زضٚ٘ی ِٚی پطؾكٙبٔٝ اظ ضٚایی ٚ پبیبیی )
ٔفْٟٛ  ٔؽّٛثی ثطذٛضزاض ٘جٛز ٚ اثٟبْ ظیبزی زض (66/5
ٞب ثطای ا٘دبْ زاقت ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ زٞبی پطؾكٙبٔٝ ٚخٌٛٛیٝ
  (.33) ( ثٛزn;72ضٚایی ٚ تحّيُ پبیبیی ٘بوبفی )
زض ٔؽبِؼبت ا٘دبْ قسٜ ضٚایی ؾبظٜ اظ ؼطیك تحّيُ 
وتكبفی ا٘دبْ قسٜ اؾت ٚ ٔؽبِؼٝ حبظط ثب ػبّٔی ا
تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ تطخٕٝ ٚ ثطضؾی ضٚایی ٚ پبیبیی اثعاض 
اؾبؼ قٛاٞس ٔٛخٛز ا٘دبْ تحّيُ  ثٛز، ثطِٛیٗ ٚ ٕٞىبض 
ضؾيس. اظ آ٘دب وٝ ایٗ اثعاض  ٘ظط ٔی یيسی وبفی ثٝأػبّٔی ت
أىبٖ  ،تبوٖٙٛ ثٝ ٞيچ ظثبٖ زیٍطی تطخٕٝ ٘كسٜ اؾت
ٞبی زیٍط ایٗ اثعاض ثب ؾبیط ٘ؿرٝ ٔمبیؿٝ ٘ؿرٝ فبضؾی
ٞب ٚخٛز ٘ساقت. ثٝ خٟت ػسْ ٚخٛز ثٝ ؾبیط ظثبٖ
اثعاضی ٔكبثٝ پطؾكٙبٔٝ ٍ٘طـ ٚ ثبٚض ٔبٔبٞب ثٝ ظایٕبٖ 
فيعیِٛٛغیه، أىبٖ ثطضؾی ضٚایی ٔالوی ٚخٛز ٘ساقت. 
ٕٞچٙيٗ زض ٔؽبِؼٝ ؼطاحبٖ اثعاض ٘يع ضٚایی ٔالوی ٔٛضز 
ض ٔؽبِؼٝ حبظط ضٚایی . ز(10)ثطضؾی لطاض ٍ٘طفتٝ اؾت 
یيس لطاض ٌطفت وٝ ثٝ خٟت ا٘دبْ إٍٔٞطا ٚ ٚاٌطا ٔٛضز ت
٘كسٖ زض ٔؽبِؼبت ٔكبثٝ أىبٖ ٔمبیؿٝ آٖ ٚخٛز 
 ٘ساقت. 
                                                 
1 Maternity care providers  
آِفبی ـ ٕٞؿب٘ی زضٚ٘ی )اظ ضٚپطؾكٙبٔٝ پبیبیی 
( ثطضؾی ٚ ثبظآظٖٔٛ -آظٖٔٛ( ٚ ثجبت ظٔب٘ی )وطٚ٘جبخ
ٞبی آِفبی وطٚ٘جبخ زض حيؽٝوٝ  ؼٛضی ثٝ ،یيس قسأت
، تؼبضض 695/0 ، اؾتمالَ ظ٘ب68/0ٖتدطثٝ ظ٘بٖ اظ تِٛس 
ثيط أٚ ت733/0، ظایٕبٖ ثطیچ ایٕٗ 716/0 ٔسَ پعقىی
یس ٕٞبٍٞٙی زضٚ٘ی ؤزؾت آٔس وٝ ٔ ثٝ 729/0ٔساذالت 
زض ٔؽبِؼٝ  ثبقس.٘ؿرٝ فبضؾی پطؾكٙبٔٝ ٔصوٛض ٔی
، (Levine and Lowe) ؼطاحبٖ اصّی پطؾكٙبٔٝ
، 79/0ٞبی تدطثٝ ظ٘بٖ اظ تِٛس زض حيؽٝ آِفبی وطٚ٘جبخ
، ظایٕبٖ 75/0، تؼبضض ٔسَ پعقىی 82/0اؾتمالَ ظ٘بٖ 
ثٛز ٚ ثطای وُ  75/0ثيط ٔساذالت أٚ ت 90/0ثطیچ ایٕٗ 
ٚ  ِيٛا. زض ٔؽبِؼٝ (10)زؾت آٔس ٝ ث 9/0پطؾكٙبٔٝ 
٘يع ثٝ خع ٔميبؼ ٘ظبضت اِىتطٚ٘يىی ( 2012)ٕٞىبضاٖ 
ثٛز  7/0ثيف اظ  ٞب(، ثجبت زضٚ٘ی ٔميبؼα;61/0خٙيٗ )
 (2009) ٚ ٕٞىبضاٖ وّيٗ. ٕٞچٙيٗ زض ٔؽبِؼٝ (17)
ٞب قبُٔ ٔٛ٘يتٛضیًٙ اِىتطٚ٘يه حيؽٝ آِفبی وطٚ٘جبخ
ظیبتٛٔی ، ؾٛزٔٙسی اپی82/0خٙيٗ، آ٘بِػظی اپيسٚضاَ 
، ػٛأُ 81/0، ٔعایبی وف 82/0ٍِٗ، زٚالٞب 73/0
، ایٕٙی ٔحُ یب ٘ٛع تِٛس 81/0زٞٙسٜ ؾعاضیٗ وبٞف
، 92/0زٞٙسٌبٖ ذسٔبت اظ ظایٕبٖ اضائٝ ؼ، تط74/0
 .(16) ثٛز 64/0ا٘تربة ٚ ٘مف ٔبزض زض ظایٕب٘ف 
زؾت آٔسٜ ثب  زض ٔؽبِؼٝ حبظط، ٘تبیح پبیبیی ثجبت ثٝ
ٚ ثيبٍ٘ط  (r;78/0) یيسأٔٛضز تثبظآظٖٔٛ  -ضٚیىطز آظٖٔٛ
ثجبت ٘تبیح زض ؼَٛ ظٔبٖ ثٛز. ٘تبیح ضٚا٘ؿٙدی پػٚٞف 
 ٞبی ٘ؿرٝ اٍّ٘يؿی آٖ ٔؽبثمت زاقت. حبظط ثب یبفتٝ
وٝ ٘ؿرٝ  وّی، ٘تبیح پػٚٞف حبظط ٘كبٖ زاز ؼٛضثٝ
فبضؾی پطؾكٙبٔٝ ٍ٘طـ ٚ ثبٚض ٔبٔبٞب ثٝ ظایٕبٖ 
ٚ حساوثط  29ٌٛیٝ ثب حسالُ ٕ٘طٜ  29فيعیِٛٛغیه ثب 
ػٙٛاٖ یه پطؾكٙبٔٝ ٔطتجػ، لبثُ لجَٛ،  ، ث116ٕٝ٘طٜ 
طی ٚ اػتجبض ٔٙبؾت خٟت ؾٙدف یزاضای تىطاضپص
تٛا٘س زض ؼی ٍ٘طـ ٚ ثبٚض ٔبٔبٞبی ایطا٘ی، ٔی
 ٞبی ِيجط ٚ ظایٕبٖ ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٌيطز. ٔطالجت
حبَ، ٔؽبِؼٝ حبظط ٕٞچٖٛ ؾبیط ٔؽبِؼبت، زاضای  ثب ایٗ
زض ٔؽبِؼٝ  . اظ خّٕٝثٛز یٞبی ٘مبغ ظؼف ٚ ٔحسٚزیت
ٞبی ٔٙترت  حبظط فمػ ٔبٔبٞبی قبغُ زض ثيٕبضؾتبٖ
ٞبی ػّْٛ پعقىی قٟط تٟطاٖ ٚ زض  زا٘كٍبٜ




















ٞبی ذصٛصی زض ٘ظط  ٔبٔبٞبی قبغُ زض ثيٕبضؾتبٖ
ٌطفتٝ ٘كس٘س. ٕٞچٙيٗ ایٗ ٔؽبِؼٝ فمػ زض ؾؽح قٟط 
زِيُ  ٟطاٖ ٚ حٛٔٝ، ثٝتٟطاٖ ا٘دبْ قس ٚ وُ اؾتبٖ ت
 ،ضٚ زض ٘ظط ٌطفتٝ ٘كس وٕجٛز ٚلت ٚ ٔكىالت پيف
ٞبی قٛز زض ٔؽبِؼبت آیٙسٜ، ٚیػٌی ثٙبثطایٗ پيكٟٙبز ٔی
تط ٚ ٞبی ٔتٙٛعؾبیىٛٔتطی پطؾكٙبٔٝ ٔصوٛض، زض ٔحيػ
 تط ٚ وكٛضی ا٘دبْ قٛز.صٛضت خبٔغ ثٝ
 
 گیزی وتیجٍ
ٙبٔٝ پػٚٞف حبظط، ضٚایی ٚ پبیبیی ٘ؿرٝ فبضؾی پطؾك
ٍ٘طـ ٚ ثبٚض ٔبٔبٞب ثٝ ظایٕبٖ فيعیِٛٛغیه ضا ٔٛضز 
دی ٔٙبؾت ٙٞب، ثيبٍ٘ط ضٚا٘ؿ ثطضؾی لطاض زاز ٚ یبفتٝ
ػٙٛاٖ یه پطؾكٙبٔٝ ثٛز، ثٙبثطایٗ پطؾكٙبٔٝ ٔصوٛض ثٝ 
تٛا٘س زض ٔؽبِؼبت آیٙسٜ زض  اثعاض لبثُ اػتٕبز ٚ ٔؼتجط، ٔی
 ایطاٖ ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٌيطز.
 
 تشكز ي قذرداوی
ایٗ ٔؽبِؼٝ ثب تصٛیت ٚ تأیيسیٝ وٕيتٝ اذالق زا٘كٍبٜ 
 IR.IUMS.REC ػّْٛ پعقىی ایطاٖ ثب وس:
اظ  ٚؾيّٝ ثسیٗثٝ ا٘دبْ ضؾيسٜ اؾت.  .1397.861
وٕيتٝ تحميمبت زا٘كٍبٜ ػّْٛ پعقىی ایطاٖ ثٝ زِيُ 
حٕبیت ٔبزی ٚ ٔؼٙٛی ٚ ٕٞچٙيٗ ٔبٔبٞبی قبغُ زض 
ٞبی ػّْٛ  كٍبٜٞبی ٔٙترت زا٘ ثيٕبضؾتبٖٞبی  ظایكٍبٜ
وٝ زض ایٗ ٔؽبِؼٝ ٔكبضوت ٕ٘ٛز٘س، پعقىی قٟط تٟطاٖ 
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